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2 Javier Seguí; revista Urbanismo nº21;  
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1_Barri Vell de Girona. 2012 
Mobilitat “a peu” d’estudiants sortint dels equipaments universitaris de Sant Domènec 
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LA CAPACITAT DE GENERAR MOBILITAT PER PART DE LA UNIVERSITAT 
 
Un dels factors urbans que històricament es podrien associar amb un equipament 
universitari és la quantitat de població jove, que de forma quotidiana reuneix als 
seus espais. Aquesta capacitat de reunió de població respondria a la condensació 
d’uns usos molt concrets, molt especialitzats i que  interessen molt a una població, als 
seus espais, i, en general, dintre d’uns períodes de temps concrets i pautats.  
A títol de referència, un edifici universitari tipus vinculat a un estudi concret (ciències 
jurídiques, ciències experimentals,...), acull al voltant de 1.500 estudiants, 195 
professors, i 6 treballadors de suport, en una superfície construïda que va des dels 
6.000m2 de sostre als 22.000 m2. La variabilitat de sostre depèn del grau 
d’experimentalitat  de l’estudi, i ve relacionat directament amb la superfície d’espai 
destinada a laboratoris per experimentar de l’estudi. Aquest nombre d’usuaris per 
edifici és aproximadament el doble que la d’un institut d’ensenyament secundari de 
gran format (IES.5/3), que en una superfície construïda de 5.400m2 de sostre (en un 
solar de 10.000m2) acull 810 alumnes; i el lloc on es situa l’ institut acostuma a 
significar un  punt “d’alta utilització i diversitat” del teixit urbà, on s’afavoreixen intenses 
activitats urbanes, i a veure el seu funcionament com una activitat quotidiana que 
implica una “injecció de vitalitat” a l’espai públic vinculat. 
La referència amb un equipament docent podria ser discutible per considerar-se una 
temporalitat diferent en l’ús d’espai públic. Però el cas de l’institut seria mes similar a 
l’equipament universitari, ja que els usuaris disposen de major varietat d’horaris i de 
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2_La universitat considerat com equipament d’àmbit supra municipal. 
Font: “Towards an urban renaissence”. R.Rogers. 
Aquest increment de població en un lloc concret del territori s’accentua 
significativament quan aquests equipaments universitaris es localitzen de forma 
“agrupada” en un entorn molt proper (acolliment d’estudis diferents amb els seus 
corresponents edificis). L’agrupació augmenta, en conseqüència, l’àmbit d’implantació 
amb densitat alta, i la generació de mobilitat. En definitiva, l’agrupació d’equipaments 
augmenta la capacitat de ser un punt significatiu de confluència de desplaçaments i 
per tant, d’augment d’ocupació dels seus canals de connexió, en l’espai i el temps.   
Així mateix, l’agrupació d’estudis diferents, aporta un ventall de diversitat més gran al 
tipus d’usuaris que composen la població universitària, i a més, una major densitat de 
cadascun dels diferents tipus d’usuaris. 
En termes de concentració de densitat (en funció de l’àmbit territorial al que serveix) la 
capacitat de la universitat es podria comparar amb edificis d’altres equipaments 
territorials “especialitzats” d’escala supramunicipal. Richard Rogers considera els 
equipaments universitaris, junt amb “centres d’exposició regionals” com equipaments 
d’àmbit “territorial” (un per ciutat, i a una distancia perifèrica del centre de la ciutat de 
fins a 20 Km), reconeixent-li implícitament la possibilitat de vincular-lo amb la identitat 
de la ciutat. També li reconeix implícitament, la possibilitat de situar-ho en una 
posició perifèrica i una necessitat de mobilitat singularitzada. Però, el diferencia 
d’altres tipus d’equipaments de servei més directe a l’àmbit de “ciutat”, tipus auditori 
municipal, catedral, o gran teatre, al permetre a l’equipament universitari una posició 
més perifèrica, i per tan, una major proximitat a l’àmbit territorial al que serveix 
Sota el concepte “d’usuaris” d’un estudi universitari sembla que hi hagi un grup de 
persones amb una gran homogeneïtat de comportaments i interessos (i extensible a 
l’ús que fan del territori), però, s’ha d’entendre que una de les poques característiques 
comunes a tots ells és el fet de tenir una relació derivada de compartir alguns espais 
físics vinculats amb l’activitat de la universitat i del fet derivat de voler participar en el 
desenvolupament d’unes habilitats i coneixements similars. Fora d’això, hi ha una gran 
divergència de tipus de persones i de forma de vida, que donaria pas a altres 
agrupacions de tipus: ja sigui per grups d’edat, per funció (professors, estudiants,...), ja 
sigui per matèries d’estudi, per aficions, per situació familiar, ... per tant, a la universitat 
es presenta gairebé la mateixa varietat de tipus de persones que a la societat no 
universitària.  
Hi ha per tant a la universitat, uns usuaris que es podrien considerar com diversos. 
Alguns professors, amb una vida clarament ordenada, estarien mes interessats en uns 
desplaçaments ràpids cap a les seves residencies, mentre que alguns estudiants amb 
mes activitat social, preferirien allargar el seu us dels espais públics de trobada. Per la 
qual cosa, tots ells com un conjunt de població “barrejada” tindria uns interessos 
“barrejats” sobre l’ús de l’espai públic i col·lectiu de la ciutat.  
El raonament detallat d’identificar la població de la universitat com “variada” es 
desenvolupa en un document Annex específic sobre usuaris universitaris. 
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3_ Nou barri residencial amb universitat a Casablanca. Proposta de concurs de  Reichen et Robert 
                                                                                                                                                   Imatge extreta de la revista Quaderns 254
Ens trobem doncs, al lloc on se situen equipaments universitaris com un punt on es 
produeix un augment significatiu de densitat de població. Es tracta però, d’una 
densitat de població que s’ha de considerar variable, de caràcter estacional, que 
està sotmesa a ritmes marcats per calendaris temporals concrets i per horaris limitats 
(entesos per tractar-se d’una activitat desenvolupada durant un període del dia) 
En el cas d’activitats “estacionals”, i per “horaris limitats”, la densitat es relaciona 
directament amb requeriments d’accessibilitat i de connexió, d’una forma proporcional 
a la densitat, amb parts de diferents nivells territorials (ciutat, comarca, regió,...), que 
en definitiva, es resumeixen en una necessitat i presencia, de “mobilitat” pel territori, 
que serà també proporcional a la densitat.  
L’agrupació d’equipaments, com instrument d’augmentar densitat i d’augmentar 
capacitat de generar mobilitat en un territori, modularà la intensitat de l’activitat 
universitària en el seu paper de nodus en el territori.  Un sol equipament universitari 
amb 1500 alumnes en una ciutat mitjana, d’ aproximadament 100.000 habitants, 
difícilment  aconseguirà una mobilitat prou visible a escala territorial, ni fins i tot a 
escala de ciutat. 
El model  d’agrupació dels diferents edificis o instal·lacions (compacte o dispersa) 
que formen el conjunt de la universitat en el territori, i el tipus d’activitat (docència, 
recerca, i vida universitària) que acull cada equipament, o el que és el mateix, la 
distribució d’activitats entre els diferents equipaments, determinarà les necessitats 
de desplaçaments principals dels seus usuaris. La varietat de tipus d’usuari aportarà 
també diferencies en les necessitats de desplaçaments (intensitat, mitjà de transport, 
etc ). 
L’activitat universitària es variada, docència, i recerca, i complementàriament la vida 
universitària. Darrerament, a les funcions explicites de la universitat contemporània 
s’afegeix una altra funció, el que es coneix com a “tercera missió”, i que es podria 
incorporar dintre del concepte de “vida universitària”. La tercera missió correspondria a 
una activitat de promoció de l’activitat econòmica del territori on s’implanta, amb la idea 
que “una producció de coneixement pugui substituir o complementar el declivi 
industrial que acompanya al nou sistema productiu”2 .  
La varietat d’activitats universitàries fa difícil que els usuaris les puguin desenvolupar 
totes concentrades en un sol recinte de dimensions abastables3, i inclús, en la majoria 
dels casos en un sol recinte d’equipaments. Les activitats es distribueixen per diferents 
equipaments, convertint alguns d’aquests que tenen mes intensitat d’ús, edificis o 
equipaments, en nous punts de reunions quotidianes pels seus usuaris, i en 
conseqüència en llocs que s’han d’associar amb “sendes” adients per a la confluència 
cap a aquest punt del territori. Seria la capacitat, per exemple, de cadascuna de les 
facultats, de residencies universitàries, barris residencials, biblioteques centrals, 
instal·lacions esportives, centres de lleure, centres culturals, parcs científics, centres 
























                                                                                          4_Avinguda de Montilivi. Girona. 2012  
Desplaçament “a peu” d’universitaris entre el centre de la ciutat i el campus de Montilivi.  
 
MOBILITAT VINCULADA AL NODUS UNIVERSITARI 
 
La consideració de la universitat com un lloc de reunió quotidià i pautat de població – 
entès com a no permanent – es relaciona directament amb una necessitat de disposar 
d’accessibilitat i connexió per al seus usuaris, i per tant, de l’existència d’unes “sendes” 
adients que facilitin la confluència4 cap a aquest punt del territori.  
Els desplaçaments d’aquests usuaris universitaris per connectar-s’hi entre els  llocs de 
les diferents activitats universitàries (docència, recerca, i vida universitària) genera una 
mobilitat forçada, majoritàriament per espais públics, i que en certa manera es pot 
considerar com especialitzada o “vinculada” a l’ús. La localització dels diferents 
espais i el nombre de desplaçaments necessaris entre on es desenvolupen les 
activitats de l’usuari universitari, definiran els traçats dels desplaçaments i la 
intensitat d’aquesta “mobilitat”. I en conseqüència, el grau de presencia 
d’universitaris als espais públics5. 
La implantació de la universitat en un lloc, qualifica aquest lloc com un “nodus” nou del 
territori, i identifica també l’existència d’unes “sendes” concretes com a “noves”, i que 
s’entendran vinculades a l’ús universitari. Per aquestes sendes és per on discorren els 
estudiants de casa seva a l’aulari, els professors de casa seva al despatx del 
departament, el recercador de casa seva al laboratori o al despatx del departament, els 
administratius de casa seva a les oficines dels diferents equipaments,..., i en segon 
pla, segurament menys evidents, sorgiran altres noves sendes per on discorren tots 
per connectar-s’hi entre les altres activitats de la vida universitària (culturals, 
esportives, lleure, comerç especialitzat, ...). De totes les sendes, les més 
significatives per la intensitat que implica la quotidianitat del seu us i el valor de 
“nodus”, serien les corresponents a connectar, cada dia lectiu, lloc habitacional i 
universitat, al menys pel que fa als trams més propers al nodus universitari. Però, 
aquesta vinculació “universitat / lloc de residencia” no seria la única que s’estableix. A 
banda de l’activitat residencial els usuaris universitaris, participen amb altres activitats 
complementaries a la vida universitària, com darrerament les derivades de la “3ª 
missió” de la universitat d’actuar de motor del desenvolupament econòmic del territori, i 
per tant, relacionades amb l’activitat productiva o laboral (oficines, biblioteques,...), o, 
com les de lleure (gimnasos, bars,...), cultura (centres culturals, teatres, exposicions, 
festivals,...) o formació paral·lela (idiomes, conducció, balls,...), o pròpies de gent jove 
o de gent amb inquietuds de vida moderna. 
La quotidianitat de l’activitat derivada de la “3ª missió”, suposaria que les sendes 
de connexió entre universitat, llocs d’activitat productiva universitària (vivers 
d’empreses, incubadores, oficines de transferència empresa / universitat, ...), i llocs 
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  5_Universitat de Copenhage.  
Equipament docent  implantat al nucli urbà de a ciutat.  
Imatge extreta de “La humanización del espacio urbano”.  Jan Gehl, pp 114 
 
L’alta especialització d’alguns dels seus usuaris o d’algun dels seus equipaments, 
elements considerats “nodals”, fa pensar en un àmbit de servei territorialment extens, i 
per tant, en un punt amb capacitat per atraure desplaçaments de traçats i distancies 
variats.  Els diferents nivells d’àmbit territorial que connecten (urbà, comarcal, 
regional,...) caracteritzaran les mobilitats vinculades a la universitat. I en el mateix 
sentit, es pot establir una relació entre distancia i mitjà de desplaçament 
A la majoria dels casos de implantacions universitàries, atenent nomes la intensitat de 
nombre de desplaçaments quotidians (entre l’equipament i el lloc de residencia), es 
podrien reduir a dos tipus principals de traçat de sendes, un, per desplaçaments 
urbans a l’interior de ciutat i, l’altre, a per desplaçaments interurbans a l’exterior de 
ciutat. En alguna tipologia d’agrupació d’equipaments, es podria arribar a considerar 
un tercer tipus, els desplaçaments per l’interior dels recintes on s’agrupen els 
equipaments universitaris, en general de forma exclusiva per vials de nou traçat per 
respondre a la necessitat inicial de connexió interna. Aquest tercer tipus, en darrer cas, 
es podria incorporar al tipus de desplaçaments a l’interior de la ciutat, ja que els 
campus es podrien interpretar raonablement com un nucli urbà dintre d’un altre nucli 
urbà, i poder quedar, per tan, oberts els espais públics a tots els usuaris de la ciutat. 
Aquesta mobilitat vinculada a la universitat es canalitza pel territori seguint les 
disponibilitats d’espais (carrers, places, camps, carreteres,...) existents al propi 
territori. Per la qual cosa la visibilitat física de la mobilitat dependrà en gran mesura 
de la concentració o dispersió de traçats (intensitat) i de la presencia d’observadors en 
aquests traçats. Dintre d’una ciutat és on hi ha més població concentrada i per tant on 
poden ser més observats els moviments d’usuaris universitaris.  
Així mateix, la varietat de “distancies” dels desplaçaments, caracteritzarà 
significativament la “intensitat de visibilitat” d’aquesta mobilitat en cadascun dels tipus 
de desplaçaments (per la intensitat de temps que ocupen l‘espai exterior6).   
Per tant, la funció universitària genera una necessitat de “nova mobilitat” per l’espai 
públic que s’ha canalitzar pel territori segons les disponibilitats d’espais que pugui  
trobar (vials).  Incidint al seu entorn  territorial en diferent mesura (ocupant espais 
existents, modificant la distribució de les seves seccions, construint trams nous de 
vialitat,...), i que, ates el paper estructurador que posseeixen els vials, incidirà en la 
seva capacitat d’estructurar teixit urbà. 
Es tracta tant d’una “mobilitat nova”, relacionada directament amb la forma de 
funcionament de l’equipament, que serà tan interna al propi equipament en algun 
model d’implantació, com externa, per tal  de permetre la connexió imprescindible amb 
la resta del territori. La intensitat de cadascuna de les mobilitats està directament 



















Es innegable que des d’un punt de vista de generació de mobilitat, no es el mateix una 
implantació que aculli el conjunt de les activitats universitàries de forma compacta 
(agrupada i tancada) en un punt de la perifèria llunyana de la ciutat, que una 
implantació dispersa d’equipaments individuals en localitzacions properes al centre de 
la ciutat.  
Al primer cas, al poder desenvolupar les tres activitats principals de la universitat 
(docència, recerca i vida universitària) dintre d’un mateix recinte compacte, es de 
preveure una intensitat molt més important en les mobilitats internes al recinte 
universitari que en les mobilitats externes (reservades únicament a funcions de 
necessitats molt determinades i puntuals).  I que a mes, des dels espais exteriors al 
recinte, la visibilitat tan  de la mobilitat dels usuaris com de l’aspecte físic dels llocs de 
les activitats universitàries es molt matisada i parcial. 
El cas radicalment contrari seria quan les activitats dels universitaris es desenvolupen 
en espais molt especialitzats dispersos per la ciutat, on la connexió física entre ells 
s’ha de produir necessariament per una mobilitat externa als recintes universitaris, en 
general, a traves d’espais públics. I, en conseqüència, és més evident des de l’espai 
públic una major visibilitat d’aspectes físics de l’activitat universitària. 
Entre aquests dos casos extrems, hi ha una varietat considerable de models de 
localitzacions d’equipaments universitaris i de situacions urbanes concretes. Cadascun 
d’ells genera unes mobilitats d’usuaris pels diferents tipus d’espai (interns o externs als 
recintes) d’intensitats diferents. Tan a la interior com a l’exterior de la ciutat. I, que les 
que discorren per la ciutat, s’hauran de sumar (juxtaposar, o superposar, o rectificar), 
en intensitat i traçat, al sistema de mobilitat habitual originaris, i significant totes un 
canvi en la visibilitat d’aquestes mobilitats per la ciutat, i, en conseqüència un canvi en 
les característiques físiques visibles de la pròpia ciutat. La variació del elements 
visibles de l’espai col·lectiu, pot ser especialment perceptible en el conjunt de la ciutat 
si el nombre d’observadors també es prou significatiu. 
14



















6_Una lectura de la ciutat  en clau de visibilitat i percepció dels seus elements 






CANVI DE PERCEPCIÓ DE LA CIUTAT, DE LA SEVA VITALITAT URBANA, I DE 









































































































































































8_ l’espai públic com espai de trobada i relació 












































  9_les places  com espais d’estada i  “comunicació personal” 
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  11_espai públic amable i permeable pel vianant. 
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ACTIVITATS ATRETES PELS TEIXITS ACTUALITZATS. 














































































































































































12_Dades de nombre d’usuaris de la Universitat de Girona 
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13_Ciutat de Girona. 1986 
Abans de la creació de la Universitat de Girona., amb les localitzacions dels dos pols d’implantació universitària- 
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II. PROCÉS URBÀ 
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1. ECLOSIÓ UNIVERSITÀRIA A GIRONA 
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II.1.1.   GEOGRAFIA CONFIGURATIVA A LA CIUTAT 
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1_ mapa de la comarca del gironès. 
La forma del color verd de la plana dels rius, mostra el valor de la ciutat de Girona com a punt de pas estratègic del territori 
Font: “Gran geografia comarcal de Catalunya” 










































































































































































II.1.2.  LA CIUTAT ABANS DE LA UNIVERSITAT.
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1_Girona al 1715. 
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5,6_ Barri vell de Girona al 1960: la Pujada de Sant Domènec  i les voltes de la Rambla.  














































7_mobilitat a la ciutat de Girona al 1986. 
Estructura viaria: longitudinalment continua, transversalment fragmentada. 




























































8_El carrer de La Creu, al barri de L’Eixample. 













































































































II.1.3. UNA IMPLANTACIÓ URBANA BIPOLAR. 
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1_Girona al 1870 
La ciutat acull la Universitat Lliure 
 
II.1.3. UNA IMPLANTACIÓ URBANA BIPOLAR. 
 










l’Estudi  ( gramàtica  i teologia  ). És  la mateixa època en que s’estableixen els gèrmens dels Estudis Generals de 
Barcelona i Lleida. 
Com  a  conseqüència  de  la  Guerra  de  Successió,  al  1717,  Felip  V  mana  tancar  les  universitats  de  Girona, 
Barcelona,  i Lleida  i crea  la de Cervera, amb un gest de dispersió punitiva  i d’aïllament que explica  fins a quin 
punt la universitat era considerada un element fonamental en l’estructura física i social de la ciutat. 
L’ensenyament universitari  torna  a Girona  al 1844, quan  comencen oficialment  els  Estudis de Magisteri. Una 
mica més tard, amb els nous aires de 1869, l’Ajuntament funda  la Universitat Lliure de Girona. Els estudis de la 
facultat de Dret i facultat de Farmàcia es cursen als locals municipals de l’antiga seu de la Universitat Literària, al 








• La deslocalització universitària. Primeres intencions i la precarietat. 1968- 1984 
 
A partir del 1968, en que es crea  l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica a  la ciutat de Girona,   es van anar 
succeint les implantacions parcials de diferents disciplines universitaris a la pròpia ciutat de Girona: la Secció de 
Ciències del Col∙legi Universitari de Girona al 1970; un anys desprès  (1971)  s’inicia el primer  curs de Ciències 
Econòmiques;  al  1972  se  li  dona  caràcter  universitari  a  L’Escola  Universitària  de  Formació  del  Professorat  i 
L’Escola Universitària  d’Estudis  Empresarials,  aquesta  ultima  vinculada  a  l’EUEE  de  Sabadell;  el  següent  any, 
1973, es crea l’Escola Femenina d’ATS de la Diputació de Girona i es posa en marxa l’Escola Politècnica Superior 
de Girona,  també  al  1973  es  van  clausurar  els  estudis de Ciències  Econòmiques;  finalment,   per  a  concloure 
aquesta  etapa  de  seus  inicials  i  provisionals,  al  1976,  s’implanten  els  estudis  d’Enginyeria  Tècnica  Agrícola  i 
Arquitectura Tècnica.   
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LOCALITZACIÓ EQUIPAMENTS UNIVERSITARIS 
 A.  MONTILIVI 
 B.  ENTORN MURALLA 
 C.  MAGISTERI 
 D.  SEUS PROVISIONALS: 
       D1.  HOSPICI 
       D1. PAV. FONTAJAU 
       D2. CASA CULTURA 
Documentació Tècnica Memòria creació UdG. Font: CUiR 
Les diferents facultats  i escoles, desprès d’una etapa  inicial, s’adscriuen o  integren a  la organització funcional  i 
oficial  d’universitats  matrius  amb  seu  central  a  Barcelona:  els  estudis  tècnics  s’integren  a  la  Universitat 
Politècnica de Barcelona  l’any  1972, desprès Universitat  Politècnica de Catalunya,  i  el Col∙legi Universitari de 











• Cap a la consolidació definitiva, Barri Vell i Montilivi. 1984-1999 
 
La  implantació actual de centres d’ensenyament universitari a  la ciutat de Girona  tenen els seus orígens en  la 
cessió de  terrenys que es va  fer al 1984 per part de  l’Ajuntament de  la ciutat als  responsables de  la  formació 
universitària  a Girona,  aleshores, el Col∙legi Universitari de Girona. Aquell mateix  any,  l’Escola Politècnica    va 
traslladar els seus estudis als terrenys de Montilivi, al nou edifici. 
Amb  aquesta  cessió  es  començava  a  tancar  l’època  de  provisionalitat  dels  emplaçaments  dels  centres 
d’ensenyament  universitari  a  Girona.  La  dimensió  i  la  situació  dels  espais  cedits  suposaven  un  primer  valor 
definitiu,  ja que entre tots dos emplaçaments hi havia possibilitats de capacitat per acollir, de forma ordenada, 



















          El convent de S. Domènec al Barri Vell 
          El Seminari al Barri Vell 
L’Escola Normal al carrer Emili Grahit 
          Els edificis de mòduls prefabricats a Fontajau 
          La Casa de Cultura al Centre de Girona 
          L’Hospici de l’hospital de Sta. Caterina 
Part  d’aquests  centres  eren  ubicacions  provisionals  i  en  disposaven  dels  espais  en  regim  de  lloguer,  en  una 
complicitat  institucional  de  reutilització  d’edificis  del  Patrimoni  Arquitectònic.  Serien  els  casos  de  la  Casa  de 
Cultura “Tomàs Lorenzana”  i de  l’Hospici, ambdós propietat de  la Diputació de Girona  i, del cas del Seminari, 
propietat del Bisbat. 
L’altra part de centres corresponien a edificis de propietat de  les universitats. Les Àligues  i el Convent de Sant 
Domènec  al  Barri  Vell  eren  propietat  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona,  i  l’edifici  Politècnic,  de  la 
Universitat Politècnica de Catalunya. El primer respon, també, a  la reutilització d’un edifici històric, amb passat 
universitari, el segon,  també històric, es  trobava en  fase de rehabilitació    i el  tercer es  tractava d’un edifici de 
nova planta construït  per a l’ús universitari al 1985. 
Així  mateix  els  estudis  es  trobaven  repartits  pels  diferents  centres  amb  un  criteri  molt  condicionat  per  la 
disponibilitat d’espais. Aquesta disponibilitat donava com resultat un model d’estructura de centres mixt, amb 
una  sèrie de  centres difusos pel centre de  la ciutat  (Barri Vell, Casa de Cultura  i Escola Normal)  i dos centres 








Els  estudis  relacionats  amb  la  formació d’educadors  es  realitzaven  en  l’edifici de  l’Escola Normal,  compartint 
l’espai amb una escola d’EGB. Tots els estudis de la UPC es donaven en l’Edifici Politècnic de Montilivi i havia el 
projecte preparat per un segon edifici dintre dels  terrenys del PP d’Equipaments universitaris de  la UPC,  futur 
campus de Montilivi. 
La dinàmica d’implantació de centres portada a terme fins el moment de creació de  la nova Universitat (1991), 






















l’entorn de  la muralla, al voltant de  l’antic convent de Sant Domènec en un extrem  lateral del Barri Vell,  i uns 
terrenys perifèrics a Montilivi, al voltant de l’edifici de la Politècnica. 
Un segon moment significatiu, es produeix pocs anys desprès de que s’aprovés el PGOU de Girona de 1987. Es al 






Universitat Politècnica de Girona a Montilivi.  (que  significa en m2  i estudiants). A partir d’aquest moment es 
produeix una ubicació gradual de seus definitives i provisionals de facultats en els terrenys de Montilivi.  
En  1993,  l’acabament  d’un  nou  edifici  per  l’Escola  Politècnica  permet  desocupar  els mòduls  prefabricats  de 



















Al  Barri  Vell,  completades  les  successives  obres  dels  espais  pels  estudis  universitaris  i  per  la  Biblioteca 







Postgraus,  al  barri  de  Mercadal,  o  les  dependencies  de  Transferència  Tecnològica  a  l’Eixample  Sud.
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1_ortofotomapa de Girona al 1986,amb els  campus universitaris remarcats:  
1- Campus Barri Vell   
2- Campus  Montilivi 


























































2_Barri vell. Imatge de Sant Domènec en obres, per acollir la Facultat de Lletres. 1991 
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4_ Università degli studi d’Urbino. Arqte. G.de Carlo. 1966. 
Model d’ implantació multipolar. Equipament situat a la perifèria del nucli urbà. 
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5_Universitat de Copenhage. 2010 
Campus ciutat 
Imatge extreta de la web de la universitat 
 
6_Universitat de Copenhage. 2010  
Campus Norre 

















































































2. UNIVERSITAT AL NUCLI HISTÒRIC  
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II.2.1.  OROGRAFIA ACCIDENTADA AL BARRI VELL.   
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1_ Girona al 1715 























UNA OROGRAFIA DE DEFENSA INTENSAMENT CONFIGURATIVA  
La ciutat de Girona te un únic  i compacte nucli antic, el Barri Vell, que acull  la ciutat dintre dels 
recintes emmurallats  fins  l’any 1898 que es deixa de considerar a Girona com una plaça  forta  . 
Apunta Nolla,  que  és  aquesta  la  seva  accidentada  orografia  la  que  justifica  o  sosté  la  pròpia 
existència de  la ciutat antiga de Girona. En  la seva fundació romana  ja s’apunta  l’estreta relació 
de la geografia amb la forma que anirà desenvolupant la ciutat a traves dels temps. 
Al  igual  que  a  la  totalitat  de  la  ciutat  de  Girona,  al  Barri  Vell  els  elements  geogràfics  més 
configuratius de la seva forma són: 







                                                                                                            II . PROCÉS URBÀ_2. UNIVERSITAT AL NUCLI HISTÒRIC   
 
 







  Riu Ter:    + 51 mts 
Aquestes cotes verticals suposen un desnivell total de 53 mts entre  la part baixa del barri, a  la 
plaça del Vi (Ajuntament), i el punt mes alt, a la Torre Gironella, que amb una distancia recte en el 












el Ter, el Galligants,  l’Onyar  i el Güell.1   Però, pel que fa al desenvolupament de  la ciutat potser 
tan característic com la presencia dels rius es el caràcter de punt estratègic del territori, al trobar‐
se encaixada a quasi únic pas  (nord‐sud) que  les  formacions muntanyoses de  les Guilleries  i  les 
Gavarres deixen entre les comarques de La Selva i de l’Empordà, és un pas quasi obligat pels que 
volen connectar Barcelona amb França o viceversa. És una situació   geogràfica estratègica molt 
similar  a  la que  també  es dona  a  la  ciutat de Martorell,  com  a quasi únic punt de pas de  les 
comunicacions de Barcelona cap al sud i el centre de la península. 
Un segon caràcter configuratiu de  la ciutat és el seu relleu molt irregular. La   part   antiga de  la 
ciutat esta situada en un terreny considerat com a  força accidentat, i la  part més moderna s’ha 
anat  formant  i  creixent  a  la  zona  mes  planera  del  terme,  entre  l’Onyar  i  el  Güell,  i  ja  més 

















































































































II.2.2.  EL NUCLI HISTÒRIC ABANS DE LA UNIVERSITAT . 
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 1_ Girona al 1845. Espais de convents i d’horts junt a les muralles de ponent i llevant. 
II.2.2.  EL NUCLI HISTÒRIC  
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2_BARRI VELL. 1982 (PLA ESPECIAL DEL BARRI VELL) 
DESOCUPACIÓ D’EDIFICIS. TEIXIT RESIDENCIAL EN PROCÉS DE DESOCUPACIÓ 
Màxima desocupació: als extrems nord i sud. Mitjana desocupació: a l’extrem de llevant 
El estat de desocupació no era total 






























































































































II.2.3.   ACTUACIONS  PARAL·LELES  A LA IMPLANTACIÓ UNIVERSITÀRIA 
         AL NUCLI HISTÒRIC 
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II.2.3.   ACTUACIONS  PARAL·LELES  A LA IMPLANTACIÓ UNIVERSITÀRIA 





































 II . PROCÉS URBÀ_2.UNIVERSITAT AL NUCLI HISTÒRIC   
 
 
2_Plànol de delimitació de les actuacions aïllades en sol urbà i edificis en estat de ruïnes. 
Localitzacions actuacions de reforma: extrem perímetre ciutat històrica. 
En traços més foscos la situació d’actuacions 


























          Santa Clara (esquerra de l’Onyar) 
en sentit transversal: 
  tres vies connecten Santa Clara amb Gran Via:   Sèquia 
              Nou 










3_Sistema d’aparcaments. Plànol amb la relació d’oferta/demanda d’aparcaments. 


















        Seminari (150) 




        Zona de St Pere (135) 
Passeig Fora Muralles (224) 
        Portal de S. Domènec (125) 
        Plaça de Catalunya (86) 
        Jardins de les Beates (80) 
        Plaça del Mercat (600) 
        Plaça Constitució (385) 














4_Estat de condicions d’habitabilitat d’edificis.   






      Universitat a l’antic convent de S. Domènec  i a les Àligues 
      Equipament sanitari – assistencial – cultural al Pou Rodó 









          Sant Domènec   
          Maristes    
          Beates     
          Passeig de fora muralles
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5_Estat de conservació edificis al 1982  
Teixit residencial en acceptable conservació.  
Conservació puntualment deficient als extrems nord i sud 













































































































II.2.4.  ECLOSIÓ UNIVERSITÀRIA AL NUCLI HISTÒRIC 
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1_ BARRI VELL.  1989 
ENTORN MURALLA. PROPOSTA LOCALITZACIO EQUIPAMENTS UNIVERSITARIS: 
1.LES ALIGUES  
2.SANT DOMENEC 
   3.SEMINARI 
   4.EN PROJECTE (NOVA CONSTRUCCIÓ)  




II.2.4.  ECLOSIÓ UNIVERSITÀRIA AL NUCLI HISTÒRIC 
 
 
II.2.4.1 MODEL D’IMPLANTACIÓ:  RECICLATGE D’EDIFICIS PATRIMONIALS 
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   2_ Les Àligues 1875. Plànol de la finca nombrada Universitat literària de Girona . 
“Escuelas Municipales”.  
 
 
3_Les Àligues 1873. “Universidad libre” de Girona.  
Facultat de Dret i de Farmàcia 
 
II.2.4.2  ECLOSIÓ UNIVERSITÀRIA  AL NUCLI HISTÒRIC  





























































4_Pati interior de les Àligues . 
Permeabilitat interior – exterior filtrada 
Aportació de nou espai públic al Barri 







5_Rehabilitació de l’edifici de les Àligues destinat  a rectorat de la Universitat . Arqtes.Fuses i Viader 
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8_Rehabilitació de l’Antic convent de Sant Domènec  Arquitectes Bosch-Tarrus-Vives 
 Plànol de la planta d’accés 
















Habitualment, és punt de  confluència dels 2.057 usuaris  (professors,  recercadors, estudiants  i 
personal d’administració i suport) de les dues facultats que acull, i dels visitants a la cafeteria que 
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    9_Ampliació biblioteca del Campus del Barri Vell, 2012.  




10_Ampliació biblioteca del Campus del Barri Vell, 2012.  




























































11_ Biblioteca del Campus del Barri Vell, en edifici  annex a l’Antic Convent de Sant Domènec. 
 Arquitectes: Bosch-Tarrus-Vives. 
Plànol de la planta d’accés. 











































12_Antic seminari. Dibuix de projecte de l’equip J.Español i F.Hereu. 
Font: llibre” Universitat, arquitectura i territori” 
 
 
13_Antic Seminari  destinat a Facultat de Ciencies. de l’Educació . Arquitectes. Joaquim.Español i Francesc.Hereu.  
 Plànol de la planta d’accés.  
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14_Antic Seminari. Pati- claustre. 2012. 
Arquitectes. J.Español i F.Hereu. 
  
15_Accés des de la Plaça de l’Escola Pia. Punt de llum al teixit medieval del Barri Vell.  
















































































II.2.5.  NOU “NODUS” A UNA PERIFERIA HISTÒRICA 
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 1_ Els equipaments locals, generals i els edificis d’aparcament en la seva evolució de 1983 a 2003: Nous “nodus” urbans.  
Recull i dibuix:JM Birulés 












































2_ BARRI VELL. 2012. ESPAIS A CONNECTAR i DE CONNEXIÓ 
 UNIVERSITAT - ESTACIÓ DE TREN, ESTACIÓ CENTRAL D’AUTOBUSOS - APARCAMENTS GRATUÏTS - TEIXIT RESIDENCIAL PROPER  
Disgregació radial de fluxos de vianants, per una distancia de 15 minuts a peu 
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II.2.6.  UNA  NOVA MOBILITAT  AL BARRI.  
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1_ Entorn per la nova mobilitat: Dispersió d’espais vinculats a la Universitat. 
UNIVERSITAT+ESTACIÓ TREN i BUS INTERURBÀ + APARCAMENTS GRATUÏTS + TEIXIT RESIDENCIAL DISPONIBLE PROPER 
                                                                                                                                                                                                                     (10-15 minuts a peu)
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  estudiants:  pdi.:  pas.:  total: 
a peu  2.119  77  19  2.215  
en autobús  72   14  3  89 
en bicicleta  200   28  5  232 
en moto  166   21  9  196 
en cotxe individual   664   252  91  1.007 
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9_  plaça Ferrater i Mora.  
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10_ plaça de Sant Domènec.2012 
accés a l’edifici administratiu i de rectorat de les Àligues i als accessos veïns de la Facultat d’Educació i Psicologia 
 
11_ carrer Ballesteries.2012  
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12_  Porta Muralla. Plaça Pere Sarcoma 2012,  
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13_ carrer del Portal Nou, a prop del Seminari. 2012.  
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14,15,16_ plaça de l’Oli,.part baixa del Barri Vell. 2012.  
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  1_ Visió de fluxos barrejats de turistes i estudiants. Carrer Argentería. Girona 2 012 
Carrer estret i trencat: visions de poc abast 
 
  2_. Ocupació fixa i esporàdica del carrer. Pujada de Sant Domènec. Girona 2012 
Estirament transversal de la visibilitat d’activitat de la plaça de l’Oli 
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3_Ocupació esporàdica del carrer per fluxos de turistes. Pujada de la Catedral. Girona 2012 
Estirament transversal de la interpretació “d’espai segur” i urbà del carrer de La Força 
 
 
                                                                         4_Visibilitat d’activitat cultural al barri. Carrer Ciutadans. Girona 2012 
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6_Visió rellevant de caràcter monumental del conjunt universitari del Barri Vell 
A l’esquerra, Les Àligues, Al fons, l’antic Convent de Sant Domènec, i a la dreta, l’antic Seminari.  
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1_Carrer Sant Llorenç. Girona 2012. 
Urbanització nova a carrers transversals del barri 
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2_  El Barri Vell, amb la localització de les diferents muralles. 
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3_Carrer Beates. Nou carrer i edificis nous. Girona 2012 
 
4_Pujada de la Catedral. Girona 2012 
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6_ Plaça de Sant Domènec 2012 














































Edificis rehabilitats amb un grau de salubritat i prestacions tècniques pròpies del segle XX 
7_Carrer de la Claveria, part alta del Barri Vell. 2012 
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1_Pujada de la Catedral. Barri Vell 
Nova activitat col·lectiva: Temps de flors. 
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3_Carrer Bonaventura Carreras. 2012 

























































4_Carrer de La Força o de Bonaventura Carreras. Oficines. 
 
 
5_Pl de les Castanyes i C. Ballesteries. Comerç de proximitat. 
 















































7_Vitalitat urbana al carrer de la Cort Reial. 2012 
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1_ L’àmbit de l’actual ciutat de Girona i voltants al 1715. 
Relleu orogràfic de l’àmbit de creixement de la nova ciutat i de l’àmbit del Campus de Montilivi 
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3_Campus Montilivi. 1990 
UPC, Campus de Girona. Modificació Pla General. 
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                           1_ Girona al 1977.  
L’àmbit del futur campus de Montilivi encara no apareix al plànol de la ciutat. 
Tampoc apareix l’àmbit del camp de futbol del Girona C.F. 










































2._L’àmbit del campus de Montilivi. 1988 
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3_Campus Montilivi. 1988 
Pla Parcial Sector de desenvolupament Universitat Politècnica. 
Estat anterior a l’ordenació 
 
 
4_Campus Montilivi. 1988 
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1_ Plànol conjunt Campus Montilivi. Àmbit inicial més ampliació.  










































































































                                                          
1 Fragments de la memoria del projecte, recollits per en Josep Benedito i Rovira al llibre “Campus”; pag. 254 i seg. . 
1996 
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3_ Edifici Mòdul Politècnic dos. Plànol de la planta d’accés.  
Arquitecte: Arcadi Pla Masmiquel 





























5_ Facultat de Ciències experimentals. Arqtes Josep Fuses i Joan Viader. 
Plànol de distribució planta 0.  Font: base CUIR, elaborat per l’autor de la tesi. 
b.   FACULTAT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS.  
 
Amb  la  nova  universitat  ja  creada,  el  primer  edifici  construït  va  ser  el  destinat  als  estudis  de 
Ciències  Experimentals.  El  projecte  va  ser  desenvolupat  per  l’equip  dels  arquitectes  Fuses  i 
Viader, a una de les dues primeres parcel∙les regulars disponibles. El projecte inicial es va ampliar 




planteja  una  retícula  quadrada  d’illes  i  carrers  que  se  sobreposa  artificialment  a  la  topografia 
existent, ondulada i boscosa. 
La  idea general de  l’edifici  recull aquestes dues  variables aparentment  contraposades: per   un 
costat  la  geometria  abstracta  de  la  nova  ordenació  del  campus  i,  per  l’altra  i  en  oposició  a 
aquesta, el paisatge natural preexistent.  
Dos blocs  lineals, paral∙lels a  les  corbes de nivell,  formen un pati  central  interior que manté el 
pendent  original  del  terreny  i  el  comunica  visualment  amb  el  bloc  contigu.  Aquest  pendent 
penetra dins  l’Aula Magna  i el  vestíbul  central, de  tal manera que  l’interior  i  l’exterior queden 
íntimament  lligats en aquests dos indrets de l’edifici. 
Els nous espais generals de  la Facultat s’organitzen  i donen prioritat al programa  i a  l’estructura 
que el suporta. La voluntat inicial es aconseguir un edifici en quer els espais requerits i els sistemes 
constructius  utilitzats  siguin  ben  evidents  i  simples,  i  en  el  que  la  necessària  arbitrarietat  en 
l’elecció de  les opcions compositives possibles quedi reduïda al mínim. S’evidencien  interiorment 
les diferents solucions constructives escollides:murs de maó calat pintat, sostre reticular aparent, 
instal∙lacions  vistes,  terratzo  continu  i  indiferenciat.  A  l’exterior,  i  de  manera  semblant,  es 
diferencien  les distintes àrees  funcionals amb tractaments diversos. El cos dedicat a  la docència 
forma un sòcol de dues plantes tractat amb formigó vist. 
[...] 
Aquest  projecte  està  condicionat  per  una  sèrie  de  factors  comuns  a  aquest  tipus  d’encàrrec: 
programes funcionals ajustats, estricte control econòmic dels costos de  l’obra, etc. Tot això, mes 







resta del campus  i per  la carretera de circumval∙lació del propi campus que  la separen del Camp 
del Girona F.C., per un costat i uns terrenys sense urbanitzar per l’altre. 
S’ha projectat un edifici que,  tot donant  resposta a  les necessitats  funcionals que el programa 
reclama, sigui versàtil en el temps possibilitant la seva ampliació i/o redistribució a la vegada que 
resolgui  adequadament  la  seva  implantació  en  el  lloc.  En  aquest  sentit,  cal  dir  que  en  les 
condicions topogràfiques del terreny, delimitat per uns carrers que acusen un notable desnivell, hi 
ha bona part de l’origen de la proposta. 
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Així,  l’edifici  es  resol  mitjançant  un  primer  nivell    que,  a  la  manera  de  sòcol  o  plataforma, 
absorbeix la diferencia de cota entre els dos carrers longitudinals, de forma que mentre pel carrer 
superior defineix el nivell d’entrada, per  l’inferior  forma  la coberta del cos d’aules  i del vestíbul. 
Sobre aquesta plataforma emergeixen dos cossos lineals: un arrenglerat amb el carrer més elevat 




carrer,  de  forma  que  visualment  i  espacialment  s’estableix  una  relació  directa  entre  ambdós. 
Aquest  pati,  a  més  de  permetre  major  superfície  de  façana  al  cos  edificatori  i  una  major 
permeabilitat en el sistema d’accessos, configura un espai idoni per a la relació personal.”.3 
 
L’edifici, d’un  total de 9.989 m2 construïts de  sostre, executats en dues  fases – a partir d’una 
primera  fase de 7.399 m2 –, està  situat a  la banda  sud del  campus on  s’emplacen alineats els 
edificis de les branques de ciències, a la parcel∙la extrema de cota mes baixa. La seva façana sud, 











































7_ Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Arqte Arcadi Pla. 







































































9_ Facultat de Ciències Jurídiques. Arqtes R.Aranda, C.Pigem, R.Vilalta 












































































10_ Planta i secció de projecte de Biblioteca i edifici de Serveis. Arqtes Jordi Ros i Josep Lafont. 





















































 12_ Biblioteca Central del Campus. Arqte Javier.Sanjosé 























































13_ Edifici Mòdul Politècnic Tres.  





14_ Edifici mòdul Politècnic tres. Arquitectes. Conxita .Balcells, i Santi Vives. 
Plànol de distribució de la planta accés.   
































                                                          
10 Josep Benedito i Rovira. “Universitat, Arquitectura i Territori”,  Pag. 76. 2001 
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16_ Edifici Mòdul Politècnic quatre. Arquitecte Victor.Rahola. 
Plànol de distribució de la planta accés principal, a cota del Campus.   



























                                                          
11 Josep Benedito i Rovira. “Universitat, Arquitectura i Territori”,  Pag. 76. 2001 
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18_ Edifici Tallers i Hivernacle. Arquitectes Baena-Casamor-Quera. 
Plànol de distribució de la planta accés.   





































                                                          
12 Josep Benedito i Rovira. “Universitat, Arquitectura i Territori”,  Pag. 76. 2001 
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1_ Campus de Montilivi amb els espai de mobilitat interna i la localització de punts de confluència. 
Els espais d’accés als edificis es considerarien com “nodus extrems” 
Els aparcaments, i les parades d’autobús es podrien considerar com “nodus intermedis” 
Font: plànol elaborat  per l’autor de la tesi. 

















































2_C. Maria Aurèlia Capmany.  
Fluxos d’usuàries que connecten “a peu” amb el centre de la ciutat 
 
 
3_ Entrada de la Biblioteca Central del campus.  


























































estudi2  estudiants:  pdi.*:  pas.**:  total: 
Politècnic   2.440  319  109  2.868 
F. Ciències  1.157  148  49  1.354 
F. Ciències Jurídiques  1.071  114  45  1.230 
F. Ciències Econòmiques i Empres.  1.451  269  57  1.777 






































6_Planta baixa de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. 2012 
Localització “nodus secundaris” del campus: cafeteria, sala reprografia o botiga especialitzada 
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1_ Mobilitat a la perifèria de la ciutat, a peu, bicicleta, autobús urbà, o vehicle propi 
Carrer de Maria Aurèlia Capmany, immediateses del Campus de Montilivi. 2012 
 



























































2_ Avinguda .Montilivi. 2012 
























  estudiants:  pdi.*:  pas.**:  total: 
a peu ***   995  102  37  1.134 
en autobús urbà ***  892  143  22  1.057 
en bicicleta ***  403  102  21  526 
en moto  573  25  17  615 
en cotxe individual ***  2.035  438  139  2.612 





  estudiants:  pdi.*:  pas.**:  total: 
tren  524  53  4  581 
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3_ Campus de Montilivi. 2012 
Espais de mobilitat interna del campus i punts de confluència 
Plànol elaborat per l’autor 
 
4_ Campus de Montilivi. 2012 
Intensitat de mobilitat a l’interior del Campus. 
Plànol elaborat per l’autor 




















































5_Entorn Montilivi. 2012 
Mobilitat de vianants externa al Campus 

































































6_ Desplaçaments transversals 
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7_ Línies d’autobús urbà que connecten amb el campus de Montilivi. 2011 
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1,2_Un campus especialitzat en una perifèria paisatgística de la ciutat. 
 
 












































3_Escenari usual: desplaçaments d’usuaris en diferents mitjans 
. 
4_Plaça Països Catalans. 2012  
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1_Teixits residencials de baixa densitat  contigus al campus de Montilivi. Avinguda de Montilivi. Girona 2012 
 
 
2_Teixits desenvolupats a partir del planejament urbà de 1986, en transformació. Carrer de Marques de Caldes. Girona 2012 
II.3.7.   DE LA NOVA PERCEPCIÓ A TEIXITS NOUS o TRANSFORMACIONS DE   












































3_Estructura parcel·lari a l’Eixample Sud.2012.  
Mides de parcel·les diferents, identifiquen teixits urbans diferents 
Fragments de teixits de creixements suburbans, colmatats per teixit mixt de residencial de més densitat  
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4_Carrer de la Rutlla. 2012.,  




                           5_Teixits d’habitatges de baixa densitat amb canvi d’ús a serveis professionals. 












































                              6_Equipaments privats residencials d’estudiants sobre sòl públic a espais fronterers entre el campus 
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1_ entorn campus de Montilivi. Teixit de residències de baixa densitat.2012 
Espais públics i àrees verdes, buits d’activitat urbana. 
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 2_ Avinguda de Montilivi. Residencial combinat amb bar amb terrassa d’estiu. Teixit mixt de recent formació 
 
 3_ Carrer del Marques de Caldes de Montbui. Comerç especialitzat. Teixit mixt de recent formació  
 















































                                                                                                                                                5_ carrer de la Rutlla. 2012 
Teixit antic de creixement suburbà del barri, al voltant de l’antic camí cap a La Creu de Palai 









6_Avinguda de Lluis Pericot, al barri de l’Eixample Sud de Girona. 2012 
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7_Carrer del Marques de Caldes de Montbui, al barri de l’Eixample Sud de Girona. 2012 
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II.4.1. UNA CIUTAT AMB DOS NODUS PERIFÈRICS NOUS 
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II.4.  URBANITAT NOVA A LA CIUTAT DE GIRONA AMB UNA             
UNIVERSITAT POLICÈNTRICA 
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Mobilitat de vianants generada pels dos pols universitaris 















































Mobilitat de vianants generada pels dos pols universitaris al teixit edificat. 
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3_Barri Vell. Edificis universitaris a carrers  de visions fragmentades, la majoria de vianants, amb menys presència visual 
 
4_Montilivi. Els edificis es barregen amb el verd, afegit a una posició apartada de vials, fa que la visibilitat sigu molti parcial. 
 
 
5_Facultat de medicina i d’infermeria. Edifici exposat a un nombre important d’observadors. 
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7_Antic convent de Sant Domènec. Claustre de la cisterna. 2010. 
Nou espai col·lectiu, de la ciutat, amb certa restricció 
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9_Entorn Montilivi. Av. Lluis Pericot. 2012 
Terrassa al  carrer 
 
  
10_Barri vell. Plaça de Sant Domènec.  
Terrassa al carrer 

























































11,12.Barri vell. Pujada de Sant Domènec 1960 i 2012. 
Es pot apreciar la diferència d’activitat urbana. 
Fotografia b/n de  F.Català Roca extreta del llibre Guia de Catalunya de J.Pla 




















































Superposició de mobilitat atreta per la universitat, plantes baixes amb activitat terciària, sobre el teixit edificat de la ciutat 
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1_Barri Vell. Fotomuntatge que resumeix la nova percepció urbana: gran activitat, teixits renovats...  
Increment d’espais col·lectius per la “comunicació personal” 
Elaborat per l’autor de la tesi. 
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2_Cartell d’obra que mostra l’augment d’activitats residencials a la zona de Montilivi, amb la presència d’activitat 









































‐   descriure el  fenomen urbà d’implantació d’un  seguit de nous equipaments universitaris en 
dos  pols  diferents  dintre  d’una  mateixa  ciutat  mitjana.  En  aquest  sentit  s’ha  explicat  el 
seguiment del criteri de reocupació d’edificis patrimonials, amb la nova activitat universitària, 
en  el  cas  del  Barri Vell;  i  la  ordenació  i  construcció  d’un  campus  tancat  i  especialitzat  en 
educació superior a la perifèria sud de Girona. 
195
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de mobilitat a  la ciutat que  l’acull, o  la  transformació de característiques  físiques en alguns 
teixits  urbans  de  la  ciutat,  o  l’augment  d’activitat  urbana  en  alguns  espais  vinculats  o 
senzillament un augment de certes activitats urbanes al conjunt de la ciutat 
‐  identificar  transformacions  en  teixits  urbans  i  en  activitats  vinculades  al  funcionament  de 
l’activitat  universitària.  Al  Barri  Vell  s’ha  identificat  la  renovació  de  la  pell  (paviments  i 
façanes) de  l’espai públic del barri  i també  la revitalització d‘activitat urbana en alguna part 
del barri; i a Montilivi s’ha identificat un creixement significatiu del teixit urbà amb diferents 
nivells d’urbanitat. 
‐  aconseguir  identificar  similituds  i diferencies en el processos de  transformació urbana que 
s’han desencadenat per  la  implantació  a  cada un dels dos pols.  S’ha pogut  identificar una 
similitud  en  la  capacitat  de  transformar  teixits  i  de  generar mobilitats  i  activitats,  però  la 
intensitat  i  tipus  de  cadascuna  de  les  transformacions  han  estat  diferents  a  cada  pol, 
Significant en definitiva una aportació de varietat a la forma urbana. 
‐  valorar  les  aportacions  de  la  implantació  dels  equipaments  universitaris  a  l’increment 
d’activitat  urbana,  en  condicions  d’una  nova  urbanitat.  En  aquest  sentit  s’ha  mostrat  la 




























































1_ Proposta de millorar la connexió longitudinal del Barri Vell a una cota intermèdia, com a solució per incrementar la 
irradiació transversal de la vitalitat de la part baixa del Barri 
Plànol elaborat per l’autor de la tesi  





SUGGERIMENTS DE FUTUR PER LA CIUTAT  





































2,3_ Proposta de transformació d’ús de dues parcel·les concretes per possibilitar una nova connectivitat longitudinal a la part alta del 
barri,ara inexistent. 
Plànol elaborat per l’autor de la tesi.  





















































4_Proposta d’espai urbà per connectar l’activitat del campus a la dinàmica de la  ciutat. 
Plànol elaborat per l’autor de la tesi.  












































5_Proposta d’ubicació a l’espai de connexió entre el campus i la ciutat, d’un hotel i d’un equipament lúdic i de coneixement, 
sobre una plataforma soterrada d’aparcament públic  
Plànol elaborat per l’autor de la tesi.  
































































































REFERÈNCIES CONSULTADES AL TREBALL: 
 
El tractament  i elaboració de  la  informació pels diferents estudis de  la  tesi   ha seguit el criteri 











urbana que han  recolzat determinats estudis de  la  recerca.  Igualment el  recurs gràfic ha estat 
emprat    sistemàticament  en  l’exposició  final  de  la  tesi  amb  la  finalitat  d’assolir  una  major 

































































1. BIBLIOGRAFIA GENERAL 
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III. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.  
 












































































































































































































III. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.  
 



































































2. BIBLIOGRAFIA TEMÀTICA: EQUIPAMENTS UNIVERSITARIS 
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III. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.  
 







































































III. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.  
 

































































































































3. BIBLIOGRAFIA TEMÀTICA: GIRONA 
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III. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.  
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